









































的事例并不少见，早在 1994 年 12 月，位于美国加利福尼亚州南
部的橘县亦不得不宣布财政破产，其破产的原因在于政府资金不
正当的风险投入。













































































关债务 16695.66 亿元，占 15.58%。分级次看，全国省级、市级和
县级政府性债务余额分别为 32111.94 亿元、46632.06 亿元和
28430.91 亿元，分别占 29.96%、43.51%和 26.53%。分地区看，东
部 11 个省（直辖市）和 5 个计划单列市政府性债务余额 53208.39
亿元，占 49.65%；中部 8 个省政府性债务余额为 24716.35 亿元，




































































































































































































宋凯，赵慧，戴正宗．是什么导致了加州政府破产危机．中国财经报．2009 年 7 月


















就加强地方政府性债务管理答记者问》，http://www.sina.com.cn，2011 年 08 月 15 日，11:36，
财政部网站。
1．转变侦查观念构建全新的侦查模式
要想使反渎部门职务犯罪侦查适应诉讼制度变革的要求，就
必须转变侦查观念，摈弃“以供到证”“由人到事”的传统办案模
式，构建起全新的“以证到供”“由事到人”的“零口供”侦查模式。
在收集证据的过程中，紧紧围绕职务犯罪的构成要件全面取证，
及时调取有关原始物证、书证，固定和完善案件证据体系，形成完
整的证据链条，借助严密而扎实的证据来认定犯罪事实。
2．办案重心前移强化初查工作
由于律师在侦查阶段可以以辩护人的身份介入诉讼活动，便
使得反渎部门的初查工作显得尤为重要。因此，将办案重心前
移，加大初查工作的力度，不能急于求成，过早接触犯罪嫌疑人，
要全面、细致地收集和掌握与案件有关的一切材料和信息，为立
案做充分的准备。
（二）非法证据的排除规则，有利于促使反渎部门全面提升收
集证据和运用证据的综合能力
对于犯罪事实的认定要达到“排除合理怀疑”的标准，就要求
办案人员提高对证据的综合分析和综合判断的能力，确保证据之
间能够互相一致，相互关联，互相印证。为此，就要求反渎部门的
侦查人员必须掌握完整的证明体系，提高证明犯罪的能力。
为了切实改变以往只注重证据的真实性、不注重取证过程合
法性的错误观念，反渎部门的侦查人员就必须强化依法取证的办
案意识。具体地讲：
（1）坚持实事求是，规范取证行为。
（2）注重细节痕迹，取证真实可靠。
（3）遵守取证程序，确保公正执法。。
因此，证明标准的具体化和非法证据的排除规则，不但不会
使侦查人员在工作中束手束脚，反而有利于促使反渎部门全面提
升收集证据和运用证据的综合能力。
（三）禁止强迫自证其罪原则与全程同步录音录像制度，促进
了反渎部门的办案效率和讯问水平的提升
“禁止强迫自证其罪”的原则与全程同步录音录像制度的确
立，客观上增添了审讯犯罪嫌疑人的难度，同时对反渎部门侦查
人员的讯问水平提出了更高的要求。但是，如果正确分析新刑诉
法的立法目的，也就容易理解，这两个制度的确立，不但是对犯罪
嫌疑人人身权利的一种有效的法律保障，也有利于提高反渎部门
的办案效率，提升侦查人员的讯问水平。其主要优点体现在以下
两个方面：
（1）有利于规范侦查人员在讯问犯罪嫌疑人的过程中的执法
行为，不断提高讯问语言技巧和讯问水平，提高讯问效率；
（2）有利于及时固定证据，有效遏制犯罪嫌疑人翻供，提高办
案效率。同时防止犯罪嫌疑人无中生有地诬陷侦查人员，对侦查
人员是一种极为有效的保护措施。
因此，“禁止强迫自证其罪”的原则与全程同步录音录像制度
的确立，有利于促进反渎侦查部门的办案效率和讯问水平的提
升，对我们来说不仅是挑战更是机遇。
综上所述，新刑诉法实施之后，反渎部门应该在全面提升办
案水平与办案能力的基础上，不仅要善于抓住机遇，还要积极的
应对挑战，更要善于将挑战转化成机遇。这样一来，反渎部门就
可以充分利用这一契机，借助一切有效的侦查方法和手段，全力
以赴地查处国家机关工作人员利用职权实施的渎职侵权犯罪案
件，才能在新的的形势下，推动反渎职侵权工作的健康发展。
注释：
向泽选．新刑诉法的实施与职务犯罪侦查．国家检察官学院学报．2012（3）．
汪博．自侦工作应对刑诉法修改相关问题《第八届国家高级检察官论坛论文集》．发
表时间 2012-11-21．
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